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1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur : 
Kelengkapan dari jurnal sudah memenuh dan sesuai dengan unsur yang syaratkan. 
 
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan : 
Pembahasan dari hasil penelitian tentang kripik tortilla dengan penambahan sayuran sudah mencakup ruang lingkup dan secara detail dibahas dalam isi jurnal. 
 
 
3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan teknologi : 
 
Informasi yang disampaikan dalam jurnal ini sudah mewakili dari kemutakhiran data dan teknologi dari teknologi pangan. Dimana penelitian pengembangan produk 
yang difortifikasi dengan tepung sayuran sehingga memberikan tambahan nilai gizi. 
 
4. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit : 
 
Unsur dan kualitas penerbit sudah mewakili untuk tingkat nasional. 
 
5. Indikasi plagiasi : 
 
Penulisan sitasi sudah sesuai dengan aturan sehingga mengurangi indikasi plagiasi. 
 
6. Kesesuaian bidang ilmu : 
 
Jurnal sudah sesuai dengan bidnag ilmu teknologi pangan. 
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1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur : 
Naskah yang dipublikasi sudah cukup memenuhi kelengkapan dan kesusuaian unsur publikasi karya ilmiah dan disampaikan dengan jelas dan runtut, yang terdiri dari 
judul yang jelas dan menggambarkakn isi naskah, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta daftar pustaka. Namun, substansi 
pemaparan beberapa sub-bab masih kurang, seperti penyampaian metode dan hasil (kuantitatif) pada abstrak yang kemudian diikuti oleh kesimpulan,  
 
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan : 
Ruang lingkup yang dipilih dan dipaparkan cukup jelas, yaitu kimia pangan. Penulis memodifikasi formula tortilla chips dengan penambahan sayuran hijau dan 
selanjutnya melakukan evaluasi terhadap komposisi kimianya. Hasil dan pembahasan yang disampaikan baik yaitu evaluasi kimia produk secara proksimat. Namun, 
beberapa hasil (aktivitas air dan serat pangan) yang dipaparkan belum dijelaskan pada sub-bab sebelumnya dan tidak diberi penjelasan terkait pentingnya dan evaluasi 
hasil yang diperoleh.  
 
3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan teknologi : 
Data dan informasi yang dipaparkan sesuai hasil riset yang dilakukan, tetapi data dukung pada paparan diskusi masih terbatas. Sebagian besar pemaparan yang 
disampaikan pada bagian hasil dan diskusi hanyalah pemaparan hasil sedangkan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh sangat terbatas. Selain itu, rujukan yang 
digunakan masih banyak yang out-of-date atau lebih dari 10 tahun. 
 
4. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit : 
Jurnal yang dipilih sudah memanfaatkan OJS dan melakukan peer review.  
 
5. Indikasi plagiasi : 
Tidak ada indikasi plagiasi pada naskah. 
 
6. Kesesuaian bidang ilmu : 
Bidang ilmu penelitian yang dikerjakan sesuai dengan bidang keilmuan penulis, yaitu teknologi hasil pertanian. 
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